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ABSTRAKSI 
Siswa tunarungu ialah siswa yang kehilangan pendengaran baik sebagian 
maupun seluruhnya yang menyebabkan pendengarannya tidak berfungsi dalam 
kehidupan sehari-hari. Keterbatasan dan hambatan komunikasi yang mereka 
miliki secara tidak langsung ikut mempengaruhi prestasi belajarnya di sekolah. 
Prestasi belajar merupakan suatu tolok ukur keberhasilan proses belajar yang 
diikuti siswa dikelas. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi 
rendahnya prestasi belajar, ada yang berasal dari dalarn maupun dari luar diri 
siswa. Dukungan orangtua dan kebutuhan berprestasi siswa menjadi dua dari 
antara banyak faktor. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui ada tidaknya hubungan antara dukungan orangtua yang diterima dan 
kebutuhan berprestasi yang dimiliki dengan pencapaian prestasi belajar siswa 
tunarungu. 
Subjek penelitian (N~31) adalah siswa-siswi SMPLB Karya Mulia Surabaya 
yang berusia 13-18 tahun, dengan taraf ketunarunguan sedang sampai berat. 
Pengambilan sarnpel dilakukan dengan cara purposive sampling, sedangkan 
pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan skala psikologik. Data yang 
diperoleh dianalisis dengan teknik korelasi non parametrik Kendall's tau b 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi sebesar - 0,067 dengan nilai 
p sebesar 0,607 (p > 0,05) untuk dukungan orangtua dan prestasi belajar yang 
berarti bahwa tidak ada hubungan antara dukungan orangtua dengan prestasi 
belajar. Sementara untuk kebutuhan berprestasi dan prestasi belajar didapatkan 
hasil korelasi rxy sebesar 0,187 dengan nilai p sebesar 0,151 (p > 0,05) yang berarti 
bahwa tidak ada hubungan antara kebutuhan berprestasi dan prestasi belajar. 
Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa dukungan orangtua sebagian besar subjek 
berada pada kategori tinggi (38,71%), kebutuhan berprestasi berada pada kategori 
sedang ( 41,93%), dan prestasi belajar berada pada kategori tinggi ( 41,93%). 
Kata kunci: prestasi belajar, dukungan orangtua, kebutuhan berprestasi dan 
tunarungu. 
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